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S U S O R I O I Ó N 
SD las oficinas del periódico, donde pne-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
Mgo, enviando libranza ó letra de fáci l cobro 
ll Sr. Adruinifitrador de la CRÓNICA DK V I -
K08 Y CEREALES. 
Ko se admiten sellos de correos ni de n i a -
•ona otra claae. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero j Ul tramar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administracidn del p»-
r iódico á precios convencionales. L a CRÓm-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos cur esponsales, j es el pe-
riódico agr íco la de maj'or c i rcu lac ión en E s -
paña, por c u j o motivo loa fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc. , etc . , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a s o adelantado. 
AÑO X I I I . Sábado 17 de Mayo de 1890 NUM. 1.291 
y)S P R E S y P ü E S T O S J E L S R . M U R A 
gt discurso que este eminente orador ha 
Denunciado combatiendo el presupuesto de 
)í»riua, no ha sido menos grandioso ni pro-
ducido menos efecto, que la irrefutable i m -
„i1HCióu que el mismo diputado de la frae-
lión gamacista hizo no há mucho del depar-
Umento de Hacienda. 
El S r . Maura va probando de modo incon-
testable lo mucho que se despilfarra y la im-
periosa necesidad de reorganizar dichos m i -
nisterios para mejorar los servicios y obte-
ner grandes e c o n m í a s . 
L t preusa asegura que al terminar su ú l t i -
dist urso el d « u d o d« ¡Gamazo, se interrum-
pió el debate por el entusiasmo que en la 
Cámara produjo su admirable o r a c i ó n ; d i -
cen, que todos los diputados le abrazaban y 
felicitHbao; todos dejaban sus asientos para 
uplnudirle y celebrar su discurso. 
Eu los pasillos, en el s a l ó n de Conferen-
cias se repetían los datos expuestos por el 
Sr. Maura, sefeomentaban susf rases. Y la 
opinión de amigos y adversarios era univer-
sal y unánime. L a a d m i n i s t r a c i ó n de la Ma-
rina había quedado condenada s in apela-
ción. Había abierto al Sr . Maura una brecha 
tremenda eu los presupuestos. 
Análogo fué el efecto de su discurso com-
batiendo los gastos de Hacienda, y sin em-
bargo hau sido aprobados por el Congreso , 
como seguramente será votado el presupues-
to de Marina. 
Sagasta tiene m a y o r í a , Sagnsta es árbi tro 
de la situación y Sagasta dec laró solemne-
mente, contestando al Sr . Maitos, que no se 
pueden hacer m á s e c o n o m í a s . 
L o hemos dicho multitud de veces y lo re-
petimos una m á s : De las actuales Cortes no 
hay que esperar ni una sola de las j u s t í s i m a s 
reformas que con apremiante necesidad viene 
demandando el pueblo [ ¡reductor y contribu-
yente. 
Vean ahora nuestros lectores en extracto 
fclgo de lo mucho y bueno que ha dicho el se-
ñor Maura al combatir el presupuesto ds Ma-
rina: 
^ «Trata de los maquinistas, y encareciendo 
as funciones que é s t o s d e s e t n | i e ñ a n en los 
huíjuen, las mas principales d e s p u é s de las 
de los comandantes, dice que en E s p a ñ a no 
iay escuelas de ins t rucc ión para esos maqui -
nistas, cosa que no pasa en otros p a í s e s don-
de figuran á la cabeza. 
Dsclara que la única escuela de los m a r i -
nos es la n a v e g a c i ó n , y entiende que no es 
posible eu una nac ión que quiere tener ma-
rina sostener como E s p a ñ a marines acuarte-
iados, de esos que muy pocas veces ó n ingu-
na se embarcan, porque prestan sus servicias 
en tierra eu las centros administrativos. 
Lee para probarlo los siguientes datos: E n 
el cuerpo general de la armada con un total 
de 1.084 generales, jefas y oficiales, hay em-
barcados 497 y hay 587 sirviendo destinos eu 
tierra. E n los otros cuerpos la p r o p o r c i ó n es 
más considerable. De suerte que todos los ofi 
cíales de los diferentes cuerpos suman 1.000 
eu tierra y 597 tan solo embarcados. 
En la marinería , eu las alases subalternas 
la desproporción aún es m á s extraordinaria: 
tienen en tierra 12.320 hombres y embarca-
dos 9.354. 
Estudiando los gastos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
Central, dice que desde 1854 hau aumentado 
desde 273.000 pesetas hasta m i l l ó n y medio 
pesetas. De modo que el gasto del perso-
nal es en España de un 2,50 por 100, cuando 
Francia es de 0.54 y en Italia es de 0,90. 
E l térraino medio de sueldos de esos fua -
•'onarios resulta ser de 5,128 pesetas, cuando 
•n 'a Admin i s trac ión central de Hacienda es 
da 3.276 y en la de Guerra de 3.000, siendo en 
•rancia, eu el ministerio de Marina , de 4.055 
í ^ e t n s , ó sea 1.073 menos que eu E s p a ñ a . 
Ahora, si i e compara este despilfarro en 
personal con lo que se gasta eu material 
Necesario, el contraste resulta terrible. H a y 
fresupuestadas para todo el a ñ o , para toda la 
har ina e s p a ñ o l a , 12.500 toneladas de c a r b ó u . 
es decir, que salen á 34 toneladas por d í a . 
A d v i é r t a s e que las m á q u i n a s modernas 
consumen, no las mas perfectas ni las m á s 
complicadas, kilogramo y medio por hora y 
por caballo. Y a ñ á d a s e que entre el Pelayo y 
el Reina Regente representan una fuerza de 
18.800 caballos. De suerte que ni aun hay pa-
ra sostener dos buques con un presupuesto 
de esta í n d o l e . 
Combate la o r g a n i z a c i ó n da los departa-
mentos, que tienen 435 empleados, cuyos h a -
beres importan 1.790.000 pesetas, y reclama 
la s u p r e s i ó n de las provincias m a r í t i m a s que 
emplean 620 funcionarios y cuyos jefes gozan 
de sobresueldos y gratificaciones una canti-
dad que en el puarto de Bilbao ascieude á [je-
setas 30.000 y en el de Barcelona á 26.000 pe-
setas. 
Recuerda que en el ú l t i m o Congreso de na-
vieros fué u n á n i m e la op in ión de que el rég i -
men de los puertos deb ía perder su carácter 
militar; analiza las condiciones en que se ve 
rifica el practicaje, el amarre, la carga y la 
descarga, tan s ó l o para cobrar derechos, y es 
tima absurdo que cuando a l b o r e a d siglo x x , 
se constituyau tribunales militares para en-
tender de los abordajes. 
Dice que los establecimientos c ient í f i cos de 
Marina cuestan 3 484.000 pesetas, y todas las 
atenciones de la e n s e ñ a n z a superior á cargo 
del ministerio de Fomento (universidades, 
escuelas especiales, academias, museos, bi-
bliotecas, archivos, etc.), 5.900.000. [Rumo-
res pralongados). 
Tomaudo como punto de partida para los 
gastos de Marina los diez ú l t i m o s a ñ o s , des-
de Jul io de 1880 á igual raes de 1890, dice que 
se han gastado 260.898.000 pesetas. 
De é s t o s , 35 millones se hau empleado en 
c o n s t r u c c i ó n de buques nuevos; 26 millones 
en carenas y reparación de barcos; 10 mi l lo-
nes en pagos adelantados por buques en 
c o n s t r u c c i ó n , y 46 millones, s e g ú n su cuentai 
para las obras nuevas y los buques c o n s t r u í -
dos ú l t i m a m e n t e . 
D j donde resulta, que en esos diez a ñ o s se 
han gastado 260 millones, y s ó l o se justifi-
can 117. 
¿Qué se ha hecho para los 124 millones res-
tantes? Y o no lo sé ; quizá lo sepa alguien; se-
guramente no los habremos arrojado al mar, 
porque de haber sido así , habría surgido en 
forma de flota. [Muy bien, muy bien.) 
Se ocupa de nuestros arsenales, y dice que 
el Estado tiene el sacrificio de sostenerlos y 
pagarlos sin qne le reporten ventaja a lguna' 
porque no se ha construido en ninguno de 
ellos un solo buque, teniendo para ello que 
recurrir á la industria extranjera. 
Y a s é yo—dice—que cuando se trata de 
suprimirlos ó de mermar siquiera sus atribu-
ciones surgen las exposiciones, llueven las 
protestas y hasta amenazan con disolverse 
los c o m i t é s del partido imperante. (Risas . ) 
Pero si esto, que es una grave dificultad 
para los gobiernos, hubiera uno que supiera 
ó quisiera resistirlo, tendría á su lado la opi-
n ión imparcial y recta del pais, y si caía á 
impulsos de la avalancha que se formase, 
siempre ser ía para él una gloria. (Muy bien.) 
L A . H I M A D E L E R N A 
L a reforma del impuesto de consumos se 
impone, porque ya no s ó l o altera el orden 
e c o n ó m i c o dificultando la p r o d u c c i ó n y po-
niendo trabas al cousumo, sino que a d e m á s 
perturba el sosiego púb l i co , uando lugar á 
tremendas batallas en medio de la capital 
misma de la M o n a r q u í a . 
Mientras se tolere el matute ó no se le per-
siga con encarnizamiento y br ío , la sociedad 
disfrutará de una calma parecida á la de las 
tumbas, porque reinará el silencio á la vez 
que el pueblo se consume en la miseria; pero 
en el momento que las autoridades vigilen 
cou celo la l ínea fiscal y pongan e m p e ñ o en 
que no la pasen los productos de u i u g ú u g é -
nero sin pagar antes el arbitrio á que se 
hallen sujetos s e g ú n las tarifas del adeudo, 
el orden p ú b l i c o se altera, y se producen te-
rribles contiendas que p o n d r á n en peligro la 
existencia de los t r a n s e ú n t e s , que qui tarán la 
tranquilidad á la familia, y que l l evarán i n -
quietudes y temores al hogar. 
E s triste tener que confettar que la autori-
dad no pnede prevenir los males que el im-
puesto produce, ni evitar el matute; y no pne-
de, porque á medida que apriete el rigor, dará 
motivo á que los matuteros se orgauieen en 
mayor escala, formando masas numerosas 
que atacarán la poblac ión tm que quieran i n -
troducir fraudulentamente g é u e r o s de consu-
mo, con el mismo afán, con el mismo coraje, 
dando iguales pruebas de valor que los ejér-
citos de la patria cuando asaltan una ciudad 
enemiga en los cruentos e m p e ñ o s de una 
guerra nacional. 
Y es que si el amor al suelo en qae se ha 
nacido infunde valor en el pecho de los cobar-
des, el interés material es t a m b i é n m ó v i l po-
deroso de la flaca naturaleza h u m a n » , que pá-
rete divina en cuanto muchas veces se deja 
guiar por m ó v i l e s levantados, nobles, santos; 
pero que al sar humana, atiende t a m b i é n , no 
menos que á las ideas sublimes, á pensa 
mientes bajos, y se pone á menudo en activi-
dad, desafiando los mayores peligros, movi -
da por la concupiscencia. 
E n los puertas mismas de Madrid, no hace 
muchos d í a s , han reñido batalla formal los 
matuteros con los empleados de] resguardo, 
acometiendo a q u é l l o s , reunidos en n ú m e r o 
considerable, á é s t o s , que á pesar de haberse 
defendido valientemente, no pudieron evitar 
que el matute fuera introducido en la pobla-
c i ó n . ¿Cuál ha sido la causa que ha obligado 
á los contrabandistas para cambiar lo* ardí* 
des de que antes se va l ían , en movimientos 
de fuerza? 
No es difícil saberlo. Alarmada la o p i n i ó n 
con los e s c á n d a l o s á que s e g ú u se decía daba 
o c a s i ó n el impuesto de cousumo-; preocupa-
do el Alcalde cou las bajas que obten ía la re ' 
c a u d a c i ó n , se ha hecho necesario redoblar la 
vigilancia en la l ínea , y ya los matuteros ne-
cesitan de mayor esfuerzo para lograr sus 
fines. Como es sabido, cuantos m á s o b s t á c u -
los se ponen al fraude, es é s t e m á s producti-
vo, y cuanto es m á s productivo, m á s se alien-
ta la codicia de los defraudadores. Por eso se 
arrojan é s t o s , llenos de r e s o l u c i ó n , á las em-
presas m á s temerarias, y la autoridad se ha 
visto precisada también á extremar sus medi-
das de rigor, rechazando la fuerza con la 
fuerza. 
Son, en verdad, estas batallas á las puertas 
de la ciudad ó dentro de ella muy poco edifi-
cantes y harto peligrosas, no s ó l o para los 
contendieutes, sino t a m b i é n para los tran-
s e ú n t e s pací f icos , y es conveniente y necesa-
rio que tan triste y temeroso e s p e c t á c u l o no 
8« repita, porque no es cosa de que se com-
prometa todos los días el orden social con te-
rribles contiendas que no pueden tolerarse, 
que no deben tolerarse, y que si no hay otra 
manera de evitarlas, debe suprimirse el i m -
puesto que las motiva. 
Ahora el S r . Mellado ha solicitado el auxi-
lio del Ministro de la G o b e r n a c i ó n , y és te ha 
puesto á su d i s p o s i c i ó n fuerzas de la G u a r d i a 
civil de cabal ler ía para que ayuden en su 
tarea á los dependieutes de consumos . Eatá 
bien; ¿pero cree el S r , Mellado que de ese 
modo evitará el matute? No, por desgracia; lo 
que c o n s e g u i r á es, que los fraudes se ampa-
ren en otros medios, ó en otros artificios, ó 
que los ataques á la línea sean m á s vigorosos; 
qne produzcan m á s p e r t u r b a c i ó n , que oca-
sionen mayores males, y que si hoy no ha 
quedado n i n g ú n muerto en el campo, m a ñ a -
na paguen, quizá, machos hombres con la vi-
da el anacronismo da sostener hoy un i m -
puesto que todos los economistas condenan y 
que rechaza la o p i n i ó n . 
Paro basta qua el peligro amenace, aunque 
la contienda no llegue a producirse, para que 
se estudie resueltamente la manera de con-
cluir con los fielatos. ¿ P n e d e tolerarse por el 
Gobierno que constantemente vivamos en 
Madrid igual que si un poderoso euemigo es-
tuviese á nuestras puertas? 
Estudie el Gobierno este problema, atienda 
á las consecuencias que pueda traer y dec ída -
se, por fin, á acabar en la realidad con eie 
f u n e s t í s i m o impuasto, tan odiado por l a 
o p i n i ó n púb l i ca . 
• » 
H a y quien, entusiasta partidario del i m -
puesto de consumos, sin duda por sar m u y 
productivo, ha concebida la idea de rodear á 
Madrid de uu gran foso, carao el mejor me-
dio de dificultar el fraude ó de acabar con é l . 
Aparta el excesivo coste de una obra tan re-
pugnante, creemos que aunque el hondo foso 
se llenase de agua ó de fuego, y delanta de I» 
escarpa se eonstruyese una fuerte mura l la 
convirtieudo á Madrid en la gran China , y «n 
los caminos abiertos se pusiesen fuertes puer* 
tas de hierro, de manera que la ciudad pare-
ciere inaccesible á los modernos tár taros del 
matute, y aunque fuesen muy moderadas las 
tarifas del impuesto, muy vigilantes, muy 
celosos los empleados del resguaido, m u y 
í n t e g r o s para resistir el cebo de la codicia y 
muy decididos y valieutes para defender su 
puesto, todav ía con estas e s p e c i a l í s i m a s con-
diciones d i f íc i les de l lenar, opinamos que el 
impuesto de consumos es insostenible y debo 
desaparecer, porque no es justo , porque os 
atentatorio, porque contradice los m á s funda-
mentales principios de la ciencia e c o n ó m i c a , 
y porque siempre, «b initio, desde que nac ió 
en nuestro suelo, ha sido condenado por la 
o p i n i ó n . 
E s el impuesto de consumos semejante á la 
hidra de L e r n a . Todo sou en él peligros é i n -
convenientes. Cuaudo se cree haber vencido 
uno, nacen dos, y tras é s t e otros y otros que 
son aún mayores. 
L o s Ministros de Hacienda han inventado 
f ó r m u l a s para qu« sea mas fructuoso, y s i lo 
han logrado es h a c i é n d o l e cada vez m á s 
odiado del pueblo, y m á s funesto á la pro-
d u c c i ó n . 
Como ú l t i m o recurso le han puesto forzo-
samente en manos de los Ayuntamientos , 
y . . . los inconvenientes han crecido, y los ma-
les se han aumentado, y la inmoralidad ha 
cundido, y resulta, como empezamos dicien-
do, qne es y a el impuesto de cousumos la ser-
piente de L e r n a con siete horribles cabezas, y 
cuando se aplasta una, nacen dos, y luego 
otras y otras, sin que sea pasible un nuevo 
H é r c u l e s que la deje sin v ida . 
SECUNDO MAQUER. 
INSTRUCCIONES PARU COMBATIR 
e l c u q u i . l o . 
Este insecto se ha presentado en muchos 
v i ñ e d o s de las Riojas , Navarra, A r a g ó n y 
otras regiones cou todos los caracteres de 
una plaga qne amenaza destruir eu breves 
d ías los nacientes brotes del valioso arbusto, 
por lo cual urge combatirle por todos los 
medios posiblas. 
E l ilustrado ingeniero de Navarra s e ñ o r 
D . Angel de Diego acaba de publicar, con 
aquel objeto, las siguientes instrucciones: 
«1.a Actualmente se presenta el «ált ica» 
en estado de insecto perfecto, d e s p u é s de ha-
ber pasado el invierno entre las resquebraja-
duras de la corteza de la cepa, en los huecos 
y grietas de las paredes de cerramiento ó en-
tre las malezas de los linderos, montones de 
piedra y d e m á s albergues p r ó x i m o s a l a v iña . 
L o s brotes tiernos y las hojas recientes le 
sirven ahorn de alimento, que devora, dejan-
do s ó l o los nervios da la hoja . 
2. a Debiendo pronto comenzar el per íodo 
de reproducc ión del «al t ica>, é s t a d e p o s i t a r á 
sus huevos eu la cara inferior de las hojas 
pegados á los nervios. De estos huevecillos, y 
en poces d í a s si el tiempo abona, salen las 
larvas ó gusanos que se alimentan t a m b i é n 
de la hoja, la cual llegan á destruir. 
3 . a Este insecto se reproduce de un modo 
considerable, pudiendo dar en la temporada 
de cinco á siete generaciones. As í la vid, ata-
cada por el «ált ica», se halla expuesta á no 
poder nunca presentar suficiente n ú m e r o de 
hojas sanas con que elaborar sus jugos; esto 
sin contar que si el «al t ica» uo encuentra ho-
jas para su a l i m e n t a c i ó n , llega t a m b i é n á 
dirigirse á los racimos ó uvas . 
4. * E s de todo punto necesar i» evitar se 
propague la invatiióu j el iusecto produzca 
iaceaivas generaciones. Para ello se reco-
mieuda en la o c a s i ó n actual el cazar los «ál-
t icas» ya. v a l i é u d o s e de cajas, saquitos ó 
cualquier otro medio de recogerlos, cuitlaudo 
al hacer o de que el menor u ú m e r o posible de 
ellos ca ig» al suelo eu los elevados saltos que 
dan . L o mejores «midear aparatos especiales 
construidos ¡ ara el caso v que se deuoiuiuau 
embudos pulgoneros. 
Cnalauiera que eea «1 procedimieuto adop-
tado, conviene advertir la utilidad de untar 
el fondo y paredes de la caja, lata ó saquillo 
con una ligera capa de aceite de clase inferior 
para que los «alt icas» no puedan saltar y sa-
lirse del recipiente. Mujeres y n i ñ o s pueden 
emplearse eu esta caza, procurando no gol-
pear fuertemente la cepa para no romper los 
brotes, v h a c i é n d o l o en las primeras horas de 
la m a ñ a n a v á la caída de la tarde, para que 
el insecto no e s t é tan avivado y salte menos. 
Recogidos los «ált icas» deben dsoaldarM con 
agua hirviendo ó ser quemados, pero no es-
p a c h u r r i í d o s ni entenados en el suelo. 
5 . a U n a vez qua aparezcan los huevecillos 
•y bis larvas del «alt ica» en las hojas, pueden 
recogerse é s t a s si su u ú m e r o no es grande; 
pero en otro caso no procede esta operac ión , 
pues privando á la vid de SHS principales ó r -
ganos se hoce tanto ó raajor d a ñ o que el cau-
sado por el iusecto. Lo mejor, siondo facti-
ble, es echar las aves de corral á la v iña ó ro-
ciar la vid con uua infus ión de tabaco ó de 
po.vo de piretro á dosis de cinc* gramos por 
litro de agua; los pulverizadores usados para 
el mildiu sirven perfectamente para el caso. 
6. a H a y grandes probabilidades de acertar 
asegurando que entas plagas producidas por 
insectos se deben á la falta de avee que se ali-
menten de ellos; por eso debe insistiiF.e «n la 
conveniencia de propagar en los n iños el res-
peto á los pojaros y nidos, j en los adultos 
la necesidad de fomentar la cría de animales 
tan ú t i l e s , persiguiendo al cazador furtivo 
por t idos los medios de la ley. L a s autorida-
des con su e n e r g í a , los maestros con su edu-
c a c i ó n , el sacerdote con su ilustrada y deci-
siva influencia, y las personas de arraigo con 
su («restigio, harán un verdadero bien al país 
e x c i t á n d o l e en favor de los pájaros y aves in-
s e c t í v o r a s . 
7. a L a c a m p a ñ a de invierno espera esta 
« lase de plaga, muy provechosa. Consiste en 
l impiar, descortezar y escaldar las cepas, qui-
tar broza y maleza, separar los montones de 
piedras y d e m á s abrigos naturales del «ált i -
ca» , y construir albergues artificiales donde 
se cobije este insecto, á fin de quemarlos des-
p u é s . 
Para todo ello las Comisiones locales de 
defensa deben estudiar el caso, proponerse un 
plan meditado y contar con el decidido apoyo 
que por deber, bien grato ciertamente, pueda 
prestarles este Servicio A g r o n ó m i c o . 
Pamplona 7 de Mayo de 1890.—El ingenie-
ro a g r ó n o m o , Angel de Diego.* 
C R O N I C A D E T I N O S T C E R E A L E S 
á los representantes de A r a g ó n de presentar 
á las C á m a r a s el siguiente 
PROYTCTO DE LET. 
Art í cu lo 1.* L o s olivos de las tres provin-
cias aragonesas que á causa de los extraor-
dinarios hielos el invierno del 87 al 88 que-
daron secos, y lo e s t á n eu la actualidad, con-
servando los cortados á cara de tierra pe-
q u e ñ o s brotes, salidos este año de sus raices, 
se consideran como nuevas plantaciones en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o a ios e í«ctos del 
articulo l ü de la vigeuce de 18 de Junio de 
1885, pagandj durante el tiempo que expre-
sa lo que solamente corresponda a l a tierra 
donde radican, s e g ú n sus cultivos. 
A r t . 2.° A los pueblos que por la misma 
cauna tienen en el referido casu|tudu ó las tres 
cuartas partea del olivar de su t érmino mu-
nicipal, se les condona la contr ibuc ión co-
rrespondiente al mismo del a ñ o 9U al 91 por 
la pérdida de la aceituna eu el año 18d8y s i -
guientes. 
A r t . 3." L a baja que resulte en virtud d* 
lo que se dispone en los art ículos anterio-
res, sera definitiva en los iugresos de reutas 
p ú b l i c a s . 
A r t . 4.° Para obtener los beneficios de 
esta ley deberá acreditarse el estado impro-
ductivo de los olivos desde 1888 eu el termi-
no de un mes, con arreglo á las formalidades 
que previene el Heglamento de 3U de Sep-
tiembre de 1885 en cuanto no se oponga á es-
ta l ey .» 
K l proyecto de ley ha sido redactado por el 
Sr. Conde de M o u t e u e g r ó n . 
Acerca de esto asunto, espera celebrar con-
fereucias con el Ministro de Hacienda para 
buscar una fórmula de arreglo, una c o m i s i ó n 
de representantes aragoneses compuesta por 
los senadores Síes . Couds de M o n t e n e g r ó u y 
C a l e j a y los Diputados Sres . Ballesteros y 
A r i ñ o . Del ministro depende ahora la pronta 
reso luc ión de este p r o y e í t o , que esperan con 
verdadero anhelo gran parte de los agricul -
tores de A r a g ó n . 
PATENTES DE INVENCION SOLICITADAS 
EXENCION DE 
por la pérdida de los olivares. 
E l proyecto de ley que presentan a las 
Cortes los Diputados y Senadores aragone-
ses respecto á ese importante asunto es el 
siguiente: 
« L o s terribles hielos de los a ñ o s de 1887 
al 88, destruyeron por completo la impor-
tante riqueza olivarera de las tres provincias 
aragonesas. Ni la ley de presupuestos ni el 
reglamento de 8 de Septiembre de 1885 dis-
ponen nada respecto á tan terrible calami-
dad, digna, por cierto, de ser atendida. 
L a ley de la filoxera de 18 de Jul io de 1885 
dispone eu sus ar t ícu los 12, 20 y otros, que-
den indemnes de la c o n t r i b u c i ó n los terrenos 
cuyas vides hubiesen sido destruidas por tan 
terrible enfermedad. 
E l provecto de ley sobre la admini t i trac ión 
y contabilidad de la Hacienda pública presen-
tado al Senado por el Gobierno de S . M. y 
aprobad» y a por aquel alto Cuerpo Colegis-
lador, pendiente ho^ de aprobac ión del C o n -
greso de los Diputados supliendo sin duda 
deficiencias anteriores, dispone en su art. 5 .° 
la manera de atender á las calamidades ex-
traordinarias, y a de particulares, j a de pue-
blos, ya de provincias, ordenando que respec-
to á las ú l t i m a s la c o n d o n a c i ó n de contribu-
ciones sea efecto de una l e j , y la d i s p o s i c i ó n 
transitoria primera comprende como una de 
estas calamidades á las heladas. 
L a triste s i t u a c i ó n de los pueblos arago-
neses, agobiados con la pérdida de su impor-
ranta riqueza ol ivarera, les hace acreedores á 
ser atendidos, como lo fueron Toledo y A l -
m e r í a , por las leyes de 22 de Junio de 1888 y 
2 de Junio de 1889. 
E s t a s consideraciones y las disposiciones 
enumeradas anteriormente, imponen el deber 
D. Angel Palomeque y F e r n á n d e z , Diractor I 
gerente de la Sociedad a n ó n i m a L a Industrial | 
H i d r á u l i c a . Patente de invenc ión por « U n ( 
[ aparato titulado Elipso Piramidal Hidrául i 
\ co .» Presentada la aolicitud en el Gobierno 
civil de Madrid en 2(5 de Febrero de 1890. fie, 
• c i lúdo el expediente en 6 de Marzo ú l t i m o 
E n suspenso. 
D r . Adolfo Schmidt Mulheira, vecino de 
Wiesbaden. Patente de invenc ión por 2o 
a ñ o s , por «Un procedimiento mecán ico siste-
ma de tapas en los envases para leche esteri-
lizada, caracterizado por una abertura peque-
ña que comunica el interior con el exter ior .» 
Presentada la solicitud en el Gobierno civil 
de Barcelona en 27 de Febrero de 1890. Reci -
bido el expediente en 3 de Marzo de í d e m . 
Concedida la patente eu 12 de í d e m . 
Sres . Hijos de Antonio Escubos, vecinos 
de Barce lona. Patente de iuvenci n por 20 
a ñ o s , por «Un procedimiento m e c á n i c o quí-
mico, o b t e n c i ó n de hilos de colores de cual-
quier fibra textil mediante el teñ ido eu rama 
en uno de los siete colores fundamentales, y 
el hilado d e s p u é s de mezclar conveniente 
mente la fibra en partes variables de uno ó 
m á s co lores .» Presentada la solicitud en el 
Gobierno civil de Barcelona en 28 de Febrero 
de 1890. Recibido el expediente en 3 de Mar-
zo de í d e m . Concedida la patente en 12 de 
í d e m . 
L o s Sres. Roca P a r é s , hermanos, vecinos de 
Barcelona. Pateute de invenc ión por 20 a ñ o s , 
por « U n a b á s c u l a a u t o m á t i c a perfecc ionada.» 
Presentada la solicitud en el Gobierno civil 
de Barcelona en 28 de Febrero de 1890. R e c i -
bido el expediente en 5 de Marzo de í d e m . 
Concedida la patente en 12 de í d e m , 
D . Raimundo Antonio Agui lar y R i n c ó n , 
vecino de Sevil la. Patente de invenc ión por 20 
a ñ o s , por « U u a pisadora de uvas movida i 
brazos, sistema A g u i l a r . » Presentada la soli-
citud en el Gobierno civil de Sevil la en 1.° de 
Marzo de 1890. Recibido el expediente en 5 de 
í d e m . Concedida la patente en 12 de í d e m . 
D . J u a n de la Cruz , vecino de Madrid. Pa-
tente de i n v e n c i ó n por 20 a ñ o s , por « U n a 
m á q u i n a para l impiar toda clase l e g u m b r e s . » 
Presentada la solicitud en el Gobierno civil 
de Madrid en 13 de Febrero de 1890. Recibí 
do el expediente en (5 de Marzo de í d e m . E n 
suspenso. 
Corr eo Agrícola y MercanUl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Castilla la Nueva 
M a n z a n a r e s (Ciudad Real) 14 — H a llovi-
do mucho y los campos es tán inmejorables. 
L a langosta principia á avivarse. 
L o s precios de este mercado son los mis 
mos que han regido en Abr i l , pero con ten-
dencia á la baja, menos para el vino que s u -
b e , — E l corresponsal. 
Pozue io de C a l a t r a v a (Ciudad Real) 
1 5 . — E l tiempo por aquí es ahora excelente, 
pero ha llegado algo tarde; así es, que el es-
tado de los campos no pasa de regular. 
Retrasados los sembrados de cebada. 
Empieza la brotac ión de la vid y de los 
olivos. 
De vino hajr disponibles unas 10.000 arro-
bas de tiuto y otras 6,000 de blanco, co t i zán-
dose respectivamente á 9 y 8 r s . 
De aceite queilan pocas existencias, p a g á n -
dose este caldo á 42 rs . arroba. 
E l trigo se detalla de 30 á 38 rs . la fanega. 
— B l corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
R i o s e c o (Valladolid) 14.—Al detall se h a 
pagado hoy «1 trigo a 30 r s . las 94 libras; la 
esbada, á 20 la fauega; y el centeno, á 23. 
Por partidas se ofrecen 4.800 fanegas de 
trigo a 36.50 r s . pero solo pagau á 36, á cuyo 
precio se han contratado 3.200 fanegas. 
— / . G . 
#% P o z á l d e a (Valladolid) 1 3 . — S i g u e 
siendo regular la ex tracc ión de nuestros v i -
nos, acusando firmeza la co t i zac ión , que hoy 
es para los caldos de la ú l t i m a cosecha de 
12,50 y 13 rs. por los tintos y 10,50 por los 
blancos. De este color se han expedido 4.000 
c á n t a r o s y de aquél otros 1,000, todos con 
destino al cousumo de la P e n í n s u l a , pues pa-
ra el extranjero no se ha exportado nada . 
L o s cereales y harinas se pagan atd: trigos, 
de 38 á 39 r s . las 94 libras; centeno, á 24; ce-
bada, á 25; algarrobas, á 16; harinas de pr i -
mera, segunda y tercera clase, á 15, 14 y 13 
reales la arroba respectivamente.—Kl corres-
ponsal. 
C a n t a l a p i e d r a (Salamanea) 14. — 
L a s i t u a c i ó n de los campos es buena, pues se 
han repuesto notableiuentfe con las l luvias 
primaverales. 
Como se espera una cosecha regular e s t á n 
desanimadas las compras, tendiendo á la ba-
j a los precios de los cereales. 
E l trigo se ha pagado en partidas á 36,50 
reales la 94 libras y al detall de 35 á 35,50, 
E l centeno se consigne de 23 á 23,50 reales 
las 92 libras y la cebada á 23 rs . la fanega; 
las algarrobas, de 14 á 15 id. id. 
L a s harinas á 15 re . arroba las primeras 
clases, 14 las segundas y 13 las terceras. 
—h'l corre¿p)onsd. 
De Cataluña, 
C a m a r a s a (Lérida) 14.—Le incluyo unas 
hojas para que se digne examinarlas y decir-
nos de qué padecen y con quéj se combate la 
enfermedad (1). 
Sigue el temporal lluvioso y frío, por lo 
cual se retrasa mucho la v e g e t a c i ó n de toda 
clase de plantas. 
Precios corrientes: vino, á 20 pesetas la car-
ga por las primeras clases; aceite, á 11 pese-
tas la arroba; trigo superior, á 15 pesetas l a 
cuartera; í d e m inferior, á 13; cebada, á 7 . 
— P . T . C . 
$ Nos ha e x t r a ñ a d o sobre manera ver en 
CRÓNICA cierta correspondencia de esta pro* 
vincia, en cuya carta se ensalza el celo 
ha desplegado nuestra d iputac ión , en la a(j8 
qu i s i c ión del sulfato para las v i ñ a s . ¡Cómo 
ha de ser! 
Estas patronas á cualquier cosa Haim 
chocolate, y voy á decirle lo que ha pasHJo 
E s verdad que la d iputac ión giró m í a inYita 
c ión á los ayuntamientos para que éstog (j¡ 
jesen el n ú m e r o de kilos con que Be coinpro 
m e t í a cada pueblo; pero también es cierto 
que d e s p u é s m a n i f e s t ó de nuevo ta diputación 
á los avuntamientos, que podían acudir i 
proveerse del sulfato á la sociedad vinícoldjjg 
Campanas, y para este viaje no neceRitába. 
mos de alforjas, porque todo el mundo sabe 
que esta sociedad viene facilitando el sulfato 
todos los a ñ o s , acaso en mejores coii(licioQes 
que ninguna otra, pero siempre es una socio-
dad que nos pone á 0,70 y 0,72, mientras que 
hay d i p u t a c i ó n que lo ha puesto á 0,60 
— C . A . • 
„ % tierbinzana 14. — D e s p u é s de nn ¡n. 
vierno muy seco cual pocos se han conocido 
el cielo nos ha favorecido ú l t imamente coa 
algunos chaparrones, que si bien no han sido 
g r a n d e » , han mejorado nuestros casi at*ota. 
dos campos, presentando hoy bien distinto 
aspecto que antes de tan benéf icas lluvias. 
E l tiempo sigue con tendencia á llover niág, 
lo que bien nos hace falta si hemos de con-
seguir una regular cosecha. 
L a s i t u a c i ó n de las v i ñ a s es excelente, i 
juzgar por los hermosos brote» que van 
echando las cepas. 
Adelantadas las labores de las v iñas , y ¡og 
propietarios preparándose con sulfato para 
combatir el m i l d i u . 
L a s existencias de vino se van despüchan. 
do a ú n cuando lentamente, flnetuando log 
precios entre 8 y 9 rs . c á n t a r o (11,77 litros). 
Precios de los granos: trigo, á 20 rs. robo; 
cebada, á 10; avena, á 8,50; maíz , de 12 a 13. 
No hay existencias de aceite porque se he-
laron los olivos, h a b i é n d o s e arrancado la ma* 
yor parte .—C. de B . 
De Valencia. 
P e d r a l v a (Talencia) 14.—Hay gran ani-
m a c i ó n en la e x t r a c c i ó n d é l o s vinos tiutog 
picados, p a g á n d o s e al precio de 30 á 35 
pesos bota de 65 decalitros. L o s buenos se 
cotizan á 50 pesos. 
L a s v i ñ a s parecen vergeles. L o s olivos j 
algarrobos, con abundante cosecha. Los tri-
gos algo flojos, pero la principal cosecha d« 
este país es el vino, y aunque las demás aflo' 
j en , con tal que llenemos las bodegas, nog 
damos por satisfechos. — C. 
F n e n t e ; l a H i g u e r a (Valencia) 14,— 
L a s cosechas e s t á n por aquí muy retrasa-
dos, efecto del tiempo frió que ha Wecho. 
E l tngo se detalla á 180 reales el cahiz, y 
la cebada a 96; habichuelas, á 14 reales bar-
chil la; miel, á 30 reales arroba; aceite, á 56 
í d e m , las clases superiores y á 48 las iníe* 
j rieres. 
E l vino bajó á 8 reales cántaro y el tinto 
* f M o r e l l (Tarragona) 1 4 . - D e s d e este j de exi)01.tación de 10 á 1 2 . - / , C. 
r incón de E s p a ñ a y por medio de la CRÓNICA. . # C h i v a (Valencia) 14,—Tengo el gus-
que tan acertadamente ü d . dirige, doy el j to da ^ . U r á Ud. una hoja de vid para que 
m á s expresivo voto de gracias al digno dipu- , j¿ reCoaozCaU) y saber qué enfermedad es í 
tado por el distrito de Ateca, Sr . D . Ignacio • n i lHa yp.n yarioa camuos coa 
Garchitorea Abad, cuyo interés en pro de los 
atribulados viticultores es poco c o m ú n entre 
los de su clase, e n j a lecc ión al país puede 
servirle de mucho al elegir sus representan-
tes, que otra ser ía su suerte, y de aquí el bien-
estar general. 
Por toda la presente semana q u e d a r á n s u l -
fatadas las v i ñ a s de la comarca. 
Algunos lo hacen tan ma l , que d e s p u é s se 
presenta la v iña con la mayor parte de los 
p á m p a n o s quemados. 
E n cuanto á cosechas, la del vino solo pue-
de ser mediana; la de avellanas y cereales 
buenas. 
E l tiempo reinante en esta primera quince-
na ha sido muy variable en chubascos y vien-
tos fr íos , por cxxyo motivo la v e g e t a c i ó n lleva 
uu mes de retraso .—/ . F . 
De Navarra 
O b a n o s 14 — D e s p u é s de la activa deman-
da de que le he dado cuenta en mis anterio-
res, ha seguido una calma completa en esta 
bodega; hay todavía buenas existencias en 
clases de la ú l t i m a cosecha, que se ceder ían 
desde 6 hasta 10 rs . c á n t a r o ; los viejos se 
cotizan de 11 á 12 
Todo el rnundo se ha provisto ya de sulfa-
to, y estamos dispuestos á aplicarlo, apenas 
ge vistan los v i ñ e d o s con algo de parra; hasta 
ahora el desarrollo era inmejorable por la 
excelente temperatura, pero con el cambio 
tan brusco de estos d í a s no cabe duda sufri-
rán gran retraso. 
j que padece, pues se ven varios campos 
bastantes cepas iguales, y se teme sea el mil-
diu ( i ) . 
Respecto al estado de lo general de las vi-
ñ a s , no podemos pedir m á s , aunque algo 
desiguales por causa del tiempo tan contra-
rio que hace. 
Tuve el gusto estos d ía s de salir |al campo y 
revisar alguna v i ñ a s , para ver c ó m o estaban 
de fruto, y hubo cepa de garnacha en la qu« 
c o n t é 19 y 2 « uvas, per© lo general 14 y 16; 
si al cerner ó cuajar la uva, lo hacen bien y 
el tiempo le asiste, tendremos este año gran 
cosecha. 
E n las partidas pantanosas se teme hay» 
bastante enfermedad, pues hay v iñas que tie-
nen en esta fecha cuatro dedos de agua sobre 
tierra. 
Algunos cosecheros se han provisto del 
aparato pulverizador de Salabertde aire com-
primido, v e n d i é n d o l o s en esta plaza á 50 pe-
setas, otros se han decidido por el Rayo coa 
palanca de cabida 15 litros. 
E u los vinos se mantieneu los precios an-
teriores. 
Hoy se ha cotizado vino de 15 y 16 grados 
naturales á 12 rs, decá l i t ro ; los de 12, 13 y M 
grades, á 9 y 10 rs . ; los de 14 ó 15 grados, « 
11,75 rs . decalitro, quedando poca existencia; 
no restan m á s que unas 1,000 pipas, que soa 
muy buscadas por los catalanes, taberuerol 
y algunos almacenistas del Grao de Valeucit» 
L o s trigos en este t é r m i n o no valen uad» 
(1) Padecen de erinosis, enfermedad de 
poco cuidado y que se combate por medio del 
sulfuro de calcio,—(Vo/a de la Redacción.) 
(1) No e s t á la mencionada hoja iav«d 
por el mi ldiu , pa^cieudo ú n i c a m e n t e de «i 
í o s i s , y de ahí la co lorac ión amarilla que 
i t u i n . - ( N o t a dt la Redacción.) 
C R O N I C A D I V l N O i Y C E R B A L E S 
~ el pocolque se reeogerá será t izón la mnyor 
' "pedida eu este t érmino la cosecha de acei-
te hace bastantes a ñ o s que no se recoge n i 
RUD par* el consumo de! pueblo.—Z. L . 
De Vascongadas. 
¿ « p e i t i a (Guipúzcoa) 14 — L o s « a m p o s es-
tán inmejorables por este país . 
Se espera bueu año de frutas tU toda clase, 
principalmente de manzana, pero hace falta 
tiempo seco v de calor. 
Ca^i todos los d ías ha llovido poco ó m u -
cho. Hov 86 advierten s e ñ a l e s de mejora del 
t i empo/Bueoa falta hace para sembrar el 
maizy practicar los d e m á s trabajos del cam-
po.—suscriptor. 
DECÁLOGO D E L P O D A D O R 
1. líl reparto uniforme de los jugos n u -
tritivos por las ramas de una planta favorece 
BU vigor en grado sumo; el equilibrio com-
pleto entre el desarrollo de las ramas j el de 
IBS raíces regula el vigor .y la d u r a c i ó n de una 
planta. 
2. L a savia tiende siempre á salir l o m á s 
Verticalmente posible de las ra í ce s , y de allí 
Be acumula e n abundancia en las ramas er 
guidas, con preferencia á las otras. E u cada 
rama tiende m á s pronto á afluir hacia el ex-
tremo; aai es que si no se l a despunta, des-
mrolla m á s la vema terminal que cualquier 
ütra lateral. 
3. Pitra acercar una rama al centro de l a 
planta y darle nuevo vigor, se desmocha de 
modo que la ú l t i m a yema mire hacia el iut« 
rior. Al revés , debe dejarse que mire hac ia 
fuera si .-se trata de alejar la rama del centro 
yFatenuar gsui vor. 
4. Cuando s« poda corto una rama , se ob 
tienen de ella brotes m á s robustos que s i se 
la (leja larga. Si se suprime una rama, la «a-
v i a que debía subir p o r ella se reparte eu fa-
v o r de las ramas y brotes vecinos. 
5. Todas las ramas á las que afluye m u -
tha savia dan m á s madera que fruto; lo con-
trario sucede con las ramas escasamente n u -
tridas. Una planta debe producir m á s made-
Taque fruto hasta cierta edad; m á s adelante, 
más fruto que madera. 
6. Cuantas m á s dificultades eucuentra l a 
F í v i a en KU curso, m á s yemas y brotes fruc-
tíferos produce en la r a m a . 
7. L a r a m a despuntada completa b a s t a n -
te mejor sus ojos y brotes fructiferos. 
8. Si la producción forzada de fruto es-
•quilma la planta, la de la madera la vigoriza. 
9. Todo cunuto llama la afluencia de la 
«avia hacia la parte celular de la corteza (li 
{[aturas, incisiones, etc.), provoca en aquel 
punto la formacióu de yemas adventicias, 
q u e pueden s e r de gran utilidad al podador 
inteligente. 
10. Cuando el podador deja l a planta, 
cuide de que se haya quitado todo l o seco, 
tlue queden limpios los tallos, .y c o m o buen 
remedio, la s u p r e s i ó n de todo lo s u p é r f l u o . 
N O T I C I A S 
Sigue animada la demanda de vinos eu V a -
lencia y otras provincias de Levante , tocando 
«n muchas bodegas la campana á su t é r m i n o , 
por lo muy reducidas que quedau las exis-
tencias. 
Agotado el vino en aquella r e g i ó n , por 
fuerza ha de acentuarse la baja en la exporta-
c ión en lo que resta de c a m p a ñ a , pues, s e g ú n 
tenemos dicho, en las d e m á s comarcas pro-
ductoras de caldes tintos, propios para el co-
mercio exterior, la ú l t i m a cosecha fué muy 
corta per el rnildiu y los rots, estando ade-
lantadas las ventas. 
De Franc ia , que t a m b i é n tuvo un pobre 
rendimiento eu la ú l t i m a vendimia, es evi-
tlente que es tán agotadas casi todas las bode-
gas del Mediodía y R o s e l l ó n , así como que el 
stock de las principales plazas es muy re-
ducida. 
Todo esto indica que los vinos que se con-
serven bien han de tener en lo « u c e s i v o mejor 
co locac ión que hasta hoy. 
U baja que ge advierte en nuestra expor-
tac.on se ha de acentuar, y este f e n ó m e n o es 
lorzosa consecuencia de los estragos que el 
ttildiu y los rota ocasionaron en los v i ñ e d o s 
<le las Riojas . Navarra, A r a g ó n y C a t . l u n » , 
legiones eminentemente productoras de v i -
"os de coupaffg, que, como sabemos, son los 
que en primer término alimentan nuestra for-
midMble importac ión en F r a n c i a . 
B l l m p a r c i a l y otros per iódicos incurren 
l'ues, en grave error, al «tribuir la baja de lá 
« p o r t a c i ó n á otras « a n s a s que las que some-
ramente quedan indicadas. 
L a s hojas de vid que hemos recibido de C a -
« a r a s a (Lérida) padecen de erinosis, v la que 
« o s ha mandado nuestro c o r r e s p o n s a í e n C h i -
(Valencia) la encontramos c loró t i ca . 
Hasta ahora no hemos tenido el disgusto 
de ver este año ni una sola hoja invadida por 
el mildiu, pero bien pronto se nos remi t i rán , 
pues es seguro qu« reaparecerá el terrible 
hongo. 
Por esto no hay que descuidarse en aplicar 
el caldo borde lés á los v i ñ e d o s que el a ñ o pa-
sado «e vieron atacados por la p e r o n ó s p o r a 
de la vid. 
Kn el mercado celebrado en Haro el martes 
ú l t i m o han regido los siguientes precios: tri-
go, de 35 a 38 ra . fanega; centeno, de 2(5 á 27; 
cebada, de 22 a 25, habas, de 30 á 31 las du-
ras y de 37 a 41 las blandas. 
Mr. Savignon, comisionista domiciliado en 
Haro , acaba de contratar en B n ñ a s , Rodez-
no, Huercanoa, Cenicero jf Briones 5.8U0 can-
taras de vino. 
A s í lo dice E l Municipio, de Haro. 
Nuestra Cámara de Comercio en Argel ha 
elevado al s e ñ o r ministro de Estado una bien 
razonada e x p o s i c i ó n á propós i to de la s i t ú a 
c ióu difícil de los e s p a ñ o l e s «u aquella colo-
nia francesa. 
Dignas son de cans iderac ión las quejas de 
nuestros compatriotas, especialmente los que 
residen en el departamente de O r a n , á quie-
nes se les pone en la dura alternativa de na-
turalizarse como franceses ó de vivir eu con-
diciones tales, que ni puedan adquirir terre-
nos ni aun sostener litigios eu defensa de tUd 
intereses. 
do toda clase de esfuerzos para secundar con 
eficacia tan levantados p r o p ó s i t o s en pro de 
una provincia eminentemente v i t í c o l a . 
Si nu se despiertadel letargo eu que se vive, 
atendiendo con sus propios recursos á la Co-
m i s i ó n movincial de Tarragona , la filoxera 
tomará proporciones alarmantes, amenazan-
do las provincias de Cas te l lón y Lér ida y ha-
ciendo inút i l es los t i t á n i e o s esfuerzos que 
vienen h a c i é n d o s e en la de Tarragona para 
contenerla. 
Bb la C o m i s i ó n para el estudio de la refor-
ma arancelaria y los tratados de comercio 
empezará el día 19 del corriente, a las nueve 
de la noche, la in formación oral acercado los 
ar t í cu los que comprende la s e c c i ó n segunda 
(minerales, melales y maquinaria) . 
Nos dicen de Zaragoza que, efecto de la^ 
bajas temperaturas que se vienen sintiendo, 
so han helado los v i ñ e d o s m á s adelantados de 
Frescano, A g ó n y otros pueblos de dicha pifó? 
viucia. 
A d e m á s , el cuquillo ocasiona d a ñ o s de con-
s iderac ión en bastantes t é r m i n o s . 
Ha llegado al puerto de Huelva el vapor 
Fanny / , de la C o m p a ñ í a Eutreprisse Euro-
penne de Navegatiou, que inaugura la nueva 
linea combinada entre E s p a ñ a , Portugal , 
Franc ia y B é l g i c a , para la e x p o r t a c i ó n de vi-
nos, frutas y minerales. 
Este liiujiie sale hoy para el Havre y R o ñ e n 
con 1.200 pipas de vino. 
E n algunas v iñas de Amposta ha apareaida 
con bastante intensidad la enfermedad lla-
mada la pirata, la cual combaten aquellos 
propietarios con agua de m a r . 
De Hl Eco , de Daimiel: 
«Los trabajos de e x t i n c i ó n de langosta se 
hallan abura paralizados á causa del tiempo 
lluvioso y fr ió . Este perjudica notablemente 
al insecto que necesita del calor para des-
arrollarse, así es que de seguir cou estas va-
riaciones a t m o s f é r i c a s , por si solo se perderá 
mucho mosquito v a d e m á s los trigos y ceba-
das se salvaran de su voracidad. 
»Hasta ahora la gasolina remitida á este d i -
p ó s i t o asciende á 460 cajas .» 
Una de las provincias que m á s se ha distin-
guido cumpliendo al pie de la letra la ley de 
defensa contra la filoxera es la de Tarragona , 
y puede considerarse como la única en su 
clase por el patriotismo é in terés cou que su 
C o m i s i ó n provincial viene trabajando conse-
cutivamente desde hace dos a ñ o s , sin que una 
sola semana haya dejado de celebrarse 
s e s i ó n . 
Cual si no bastase la apat ía é indiferencia 
incomprensibles de la de Barcelona, infestada 
por completo por el terrible parás i to en pro-
p a g a c i ó n continua á la provincia vecina por 
los pueblos del partido de Veudrel l , á causa 
de no cumplirse las repetidas ó r d e n e s supe-
riores para la des t rucc ión de los focos de San -
ta Margarita de Moujos y Guardiola , ve estre-
llados sus esfuerzos y e s tá en v í s p e r a s de 
abandonar forzosamente su c a m p a ñ a , porque 
el gobierno la desatiende por completo y no 
le facilita los recursos micesarios, recaudados 
con exceso en la misma provincia para dete-
ner el avance de la plaga. 
E l mes ú l t i m o vino desinteresadamente á 
esta corte el E x c m o . S r . Marqués de Monto-
liu, jefe del partido liberal conservador de 
Tarragona y vicepresidente de aquella C o m i -
s ión provincial, gestionando cerca del gobier-
no y cou el auxilio de los senadores y dipu-
tados de la provincia, proutos y eficaces 
auxilios para continuar la e n é r g i c a c a m p a ñ a 
que viene ¡ osteniendo de una manera digna 
de todo elogio. 
A [tesar de los buenos deseos del exce tant í -
siiuo s e ñ o r m a r q u é s de Montoliu y de las 
gestiones de los representantes indicados, 
c o n t i n ú a aquella C o m i s i ó n provincial com-
pletamente olvidada y desatendida, y í>olo el 
d i g n í s i m o senador S r . Grael ls , individuo de 
ja C o m i s i ó n central de defensa, viene huciem-
Por el Ministerio de Hacienda se ha dis-
puesto, con fecha 15 ile Abr i l , lo que sigue: 
«Kl art. 32 de la ins trucc ión de 21 de Junio 
de 1888, dictada para e jecuc ión de la ley de 8 
de Mayo del mismo año sobre e x c e p c i ó n de 
ventas de terrenos en los conceptos de apro-
vechamiento c o m ú n y de dehesas bovales, 
será ampliado en la forma que sigue: 
De i^ual beneficio g o z a r á n los pueblos c u -
yos expedientes hayan sido 3 a denegados ó 
hubieren de serlo por no haberl 18 pramovido 
los ayuntamientos a que peiten zcan, y sí 
só lo los alcaldes p e d á n e o s ó Juntas adminis-
trativas, ó simplemente algunos vecinos en 
representac ión de los d e m á s ; e n t e n d i é n d o s e 
que los t é r m i n o s que conceuen los arts . 6.° 
y 7.° de l a ley de 8 de Mayo de 188S empeza-
rán á contarse para los primeros desde el d ía 
siguiente al en que se publique este Real de-
* creto eu la Gaceta de Madrid, y para los se-
gundos desde aquel en que la a d m i n i s t r a c i ó n 
lea notifique haber sido desestimadas sus so-
licitudes por falta de persoualidad en quien 
las hab ía formulado. 
L a s reclamaciones que cou tal objeto se de-
duzcan suscriptas por los ayuntamientos, así 
como los documentos justificativos de las 
mismas, se presentarán en las Delegaciones 
de Hacienda, conforme disponen los arts. 10 
y 12 de la citada i n s t r u c c i ó n , eu la forma que 
en ellos se determina; y solamente podrán 
referirse á fincas que no hubiesen sido vendi-
das por el listado y adjudicadas legalmente 
á los compradores, en consonancia con lo 
dispuesto en el ar i . 7 ° de la ley.» 
L o s v i ñ e d o s da regadío de Tudela (Navarra) 
han movido mal , mostrando los brotes cou 
mucha desigualdad y poco fruto, lo cual se 
atribuye principalmente á la fuerte i n v a s i ó n 
de mildiu que sufrieron el a ñ o pasado. 
Por otra parte, el cuquillo se preseuta eu 
tales proporciones que todos los procedimien-
tos que se vienen empleando para combatir 
la plaga resultan ineficaces; v i ñ a s existen en 
las que el cuquillo no s ó l o ha destruido la 
cosecha, sino que amenaza la vida de la 
planta. 
Escriben de Car iñena que desde Noviembra 
ú l t i m o no se ha visto en dicha villa compra-
dor que haya adquirido, como otros a ñ o s , 
cantidades importantes de vinos, l i m i t á n d o s e 
las ti ansaccioues á 100 y 200 alqueces. A s í es 
que la cosecha queda casi toda en las bo-
degas. 
L o s precios son de 24 á 30 pesetas alquez 
de 120 l i tros. 
Millares de ratones han hallado, en los v i -
ñ e d o s de la sierra de Ateca , rico alimento en 
los brotes de la vid impregnados de aceite. 
Se nos ha asegurado por conducto fidedig-
no que la admin i s t rac ión de la aduana de T a -
rragona se ha negado á despachar, bajo el ré-
gimen de franquicia de derechos, una partida 
de sulfato destiuado á combatir el mildiu de 
los v i ñ e d o s , manifestando que no es bastante 
el certifieado por el cual se hacía constar que 
en el año ú l t i m o habían sido atacados los v i -
ñ e d o s por aquella enfermedad. 
Nosotros creemos que'debiera bantar al fis. 
co la just i f icación de haber estado los v i ñ e d o s 
atacados por dicha pla^'a en el año anterior, 
porque siendo el empleo del sulfato de cobre 
preventivo y no curat ivo, ser ía completa-
mente inúti l para la s a l v a c i ó n del fruto el em-
pleo de aquella sustancia d e s p u é s de haberse 
desarrollado la enfermedad. 
E l reglamento para la a p l i c a c i ó n de la ley 
Declarado desierto el concurso para la pro-
vis ión del servicio comercial de las estaciones 
eno técn icas creadas creadas en Par í s , B u r -
deos, Cette, Hamburgo y Londres , se ha dic-
tado por el Ministerio de Fomento una real 
orden por la que se aprueban las bases á que 
ha de ajustarse un nuevo concurso, precisan-
do las condiciones en que ha de realizarse el 
mencionado servicio, a fin de que es té eu ar-
m o n í a con la convenieuciade lo» productores 
e s p a ñ o l e s , y se retribuya a la vez d e b í d a m e n • 
te el trabajo que presten los encargados de 
dichas ay-encias comerciales. 
Del aná l i s i s de la ú l t ima remesa de sulfato 
de cobre recibida por la D i p u t a c i ó n provin-
cial de Zaragoza, resulta que coutiene una 
riqueza de 98,13 por 100. 
E n Fuenmayor (Rioja) se estiman las exis-
tencias de vinos eu unas 55.000 cantaran. 
vigente que exime de derechos arancelarios, 
al sulfato de cobre que se importa con desti-
no al saneamiento de los v i ñ e d o s , hace com-
pletamenta ilusoria la m a y o r í a de las veces 
la franquicia otorgada á aquella sustancia 
que hoy es necesaria para el cultivo de la vid. 
Para evitar dichos inconvenientes se ha 
presentado en el Senado, s e g ú n hemos anun-
ciado, una propos ic ión de ley declarando l i -
bre de derechos al sulfato .de cobre sea ó no 
importado para combatir el mildiu y los rots. 
L a mencioneda propos ic ión ha sido esti-
mada por el Senado, habiendo sido ya elegi-
da la C o m i s i ó n correspondiente. 
Varios principales hacendados de Navarra 
y Guipúzcoa se muestran muy entusiasm..doa 
con la vaquería modelo que en A l s á s u a se 
trata de crear por una sociedad compuesta de 
hijos del p a í s , éntra los cuales hay algunos 
muy competentes que se han dedicado al es-
tudio de la riqueza pecuaria y de los adelan-
tos m á s recientes en le fabr icac ión de ques. 8', 
mantequillas, etc. 
Se trata de adquirir un n ú m e r o considera-
ble de vacas de las mejores razas, teniendo 
un mercado asegurado en Vi tor ia , Madrid, 
Pamplona, Zaragoza y San S e b a s t i á n . 
Reunidos los socios del Círculo V i n í c o l a é 
Industrial de Málaga , para dar lectura á la 
R e a l orden por la cual se atoriza á la empre-
sa arrendataria de consumos para practicar 
aforos de todas las axistencias de vinos que 
hay dentro del radio, y conocidos los t érmi -
nos en que e s t á concebida, se ha resuelto por 
unanimidad reclamar legalmente, y defender» 
se á todo trance por cuantos medios autori-
cen las leyes, haciendo causa c o m ú n todos 
los que resultan perjudicados por ese proco-
dimiento, f u n d á n d o s e entre otras razones, en 
que dicha Real orden e s t á basada en un con-
cepto erróneo , puesto que reconoce que en 
Málaga han existido derechos m ó d i c o s de 
consumos, lo cual qo es exacto, si se tien® 
presente que la ley de Consumos vigente pre-
viene en el cap . X V , art. 142 que solo pueden 
establecerse derechos m ó d i c o s , « formando un 
expediente con la d o e n m e n t a s i ó n necesaria, 
y consultando al ministerio de Hacienda, y 
dicho expediente no e x i s t e . » 
De 81 Liberal: 
«líl fondo del discurso del S r . Maura h u -
biera debido levai.tar hasta las piedras. S iu 
embargo, nos parece que apenas ha traspa-
sado las prirae-as capas de la o u i n i ó n . 
Decir al pais que durante muchos a ñ o s ha 
venido dando para la Marina cientos y cien-
tos de millones, como si los hubiera arro-
jado en una s ima, para no tener mas que dos 
verdaderos buijues de combate, era cosa muy 
grave. E l S r . Muara lo ha dicho, y tememofl 
mucho que lo haya dicho e s t é r i l m e n t e . € 
Con regular concurrencia de representan-
tes se ha edeorado anteayer la r e u n i ó n pre-
paratoria de la Asamblea convocada por la 
L i g a de coutriouyentes de Madrid . 
L lamamos la a tenc ión á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábricale telas Metálicas 
C R Í B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C 9 R R E A S Y M A Q U I N A A G H l O L A S 
A M L T MOMTAÜT Y ( M C I A 
M 1 L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R E A L E S . 
L o s pedidos al S r . Administrador de esto 
per iód ico , Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precto de cada ejemplar, 2 5 céntimos da 
peitta. 
A los Vinicnltores 
A nuestres habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibí-, 
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer un bien Recomendando desinteresada? 
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D . Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
Ha (Navarra). 
Al l í se cqnstruyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el paig, s o m e t i é n -
dola á la puri f icación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
L a rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los e fec túau á la moderna, cou maqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
n o m í a en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de E s p a ñ a sin disputa. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena , 2. 
V E R M O R E L C O N S T R U C T O R V l L L E F R A N C H E (Rhóne) F R A N O E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L MILDIU 
Relámpago núm. 1. . . 45 pesetas. 
Relámpago núm. 2 . . . 35 > 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de d e s t i l a c i ó n de T i n o » , ornjos, granos, remo-
lacha, uitílazH, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de uua tex alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reétiñcación. Kiievos alambiques da doble junta h i -
drául ica , l o s mejores y m á s sencillos construidos hasta h o y , y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para a g u a , r a l c o h o l , acei-
te y todo lo que se refiere á «aldereria de^eobra.y.hierro 
L E O N C I O C A R R É . * ° " 0 k D E J ^ N Ü M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reformas alambiques antiguos y se ponen a l n u e v o s i s tema.—Se cam-
b i a ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Primeros premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y Ú11ÍC0 primer premio en el de lúdela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 * 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados .—Ayentadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas , - - Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
maiz .—Prensas para 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas para 
vino y aceite. — A l a m 
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í cu los para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J K R A S para podar é 
injertar. 
m e b r de 
paja .—Tri l ladoras . ^ 
Uran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. . 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mtldiuy el ú n i c o premiado con «Objeto de. Arte» ofrecido 
por el S r . MiniKfro de Agricul tura de F r a n c i a «n la E x p o s i c i ó n Universal de Paris de 1889. 
H a venc ido á 6 c o m p e t i d o r e » . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X O E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona» Antigua Sucursal Nóel de Par í s . 
Crónica de Vinos y Gereak* 
A Ñ O X I I I 
L n CRÓNICA DE VINOS Y CEUKALKS cuenta con mág (\ 
e cuatroci 
S u s c r i p c i ó n . E n las oficinas del per iód ico , donde puede h 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó íetra^de^aeil* 4l 
S r . Admin i s trador . No se admiten sellos de correos ni de nimni 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el e x T r 0 * ^ 
U l t r a m a r . . m m aDJero j 
Oficinas: Plaza de Oriente, num. 7, segundo. 
¡¡El Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L TABACO 
SOO M I Í . l O I N E S D E I N G F I E S O A N I J A L 
S u origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo recoleos -
comercio, adulteraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el mundo. Práctie ^ 
un cultivador manckeyo y un labrader dt B t n f é l a . R eso luc ió n a) ..mhi ^ 
social y e c o i ó m i c o . — D e venta en las librería» a UNA Y M K D l l P K S * 
T A S y en casa de D . José López Camuñas, calle del Ferrocarril 3 ' Man 
n a r e s (Mancha . ) ' ' * a n a ! ^ 
B A L E N C H A N A T ~ C 7 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q O I L I 0 , NÜM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T B S L É F O I N O 3 N Ú M . 4 0 1 8 
E s t a sociedad se encarga del levantamitnto do planos, formación da 
proyectos y d irecc ión facultativa de toda clase de obras, especialmtute da 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias . 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar anál i s i s de vinos, tierras 
abonos, etc., y ensayos industriales, e n c a r g á n d o s e también , «n condicio^ 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de \ u 
plagas del campo, 
L a s personas que deseen adquirir tarifa* detallad-s y noticiai referen. 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedid, " 
A LOS VINICULTORES 
D E S A C I D 1 F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
E s t e producto es eficaz, sin g é n e r o alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y á c i d o de los vinos. Su uso es conocido desde buce infi-
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1| 
s a l u d , como loprueban IOH a n á l i s i s practicados por diferentes quimicos. 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con asta cantidad hay sutícieutt 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 litroi, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remis ión a D Antonio dej 




Asoc iac ión de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a e n nQEKAS ( P a l e n c i a ) 
bajo la representad ón de 
Pablo Salas y Compañía 
E s t a a s o c i a c i ó n , que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos t in -
tos naturales á cualquiera punto 
de E s p a ñ a y del extraugere. 
Se remiten mueMtraB y precios. 
Julias 6. Nevilíe y C.ia 
I N G E N I E R O S 
B L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
JÜLIUS G. O V I L L E 
6, P U E R T A D f L i O L , M A D R I D 
H , P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 
A los destiladores 
Se vende á precio arreglado, un 
m a g n í G c o Aparato Bgrot n ú m . 4 
para destilar y rectificar agu>iriiieui 
te hasta 40 grados cartier. Kl ap», 
rato es nuevo, d1* sistema perfec-
cionado. 
Para informes diríjase á los seño' 
res Campo y C o m p a ñ í a de Haro. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION T CONSTRUCCIOS 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e de Campo Sagrado 
EKSAMCHE, BOJiDA DE SAS PABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con i4 medallas de Oro, Pla-
ta y tironee, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é instalaclonei 
completas •eg'un los úllinion 
adelantos p a r a 
Fab- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates. 
F á b r i c a s de Harinas. 
Fábr i cas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
M a q u i i i M B de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das fas aplicaciones, c o u mo 
d é l o s de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 




Lo más esencial de la Agricalto 
es una buena administración 
Desea co locac ión un sujeto de 
buenos antecedentes, practico eu 
Agricul tura y Viticultura, p.ra j j 
mmistrar un cortijo o cana de iMbor 
en cualquiera provincia de an*, 
E s uatulal de C h i n c h ó n , prov.uc.» 
de Madrid. . -1 
Para mas informes, d> •g"8e " 
S r . Profesor veterinario, Plaa» aB* 
Pozo, C h i n c h ó n . 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso d* 
Chaiupagu*5 1887. 
Primer premio. 
Por u n a n i i o i ^ 
del Jurado, 
puesto de 27 m.ei»' 
bros 
Julius 6. Neville 
L I V E R P O O L 
y 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
G A I L L O T 
Constructor especial de i« 
M A S V I N I C O L A S en 
B£AUN£ ( C u t e d'or) h m * 
